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◆Major in Global Society (Contemporary Japanese Studies)
　WU,  Jiasi Transformation in the role of media in Chinese disaster management after 2000s
  Supervisor　Prof. YAMADA, Mitsuru
　
　CIDAL, Abdulkerim
 National Identity and Nationalism:
 　A Study of Kobayashi Yoshinori’s Manga “Sensoron”
  Supervisor　Prof. SHINODA, Toru
　ZHANG, Ruosui
 On the effectiveness of economic statecraft:
 　— with examples from China’s economic statecraft towards Myanmar —
  Supervisor　Prof. YAMADA, Mitsuru
　CHEN, Mi Foreign Policy under Economic Cooperation after Cold War:
 　— The Case Study of Japan’s Official Development Assistance (ODA) to Indonesia —
  Supervisor　Prof. YAMADA, Mitsuru
　TILMAN, Janio
 Analysis of Japanese Educational Assistance Towards Higher Education Development 
 in Timor-Leste 




 　― 「官民連携」を基盤とした日本の経済協力 ―
  　指導教員　山田　満　教授
　藤原　永博 日本のスポーツを通じた国際貢献の在り方
 　― 開発，平和，社会統合を含む支援に向けて ―
  　指導教員　山田　満　教授
　松田　行良 漢字が残した社会的影響の複眼的考察
 　― ベトナムでの漢字使用の歴史と現状に着目して ―
  　指導教員　笹原　宏之　教授
　山本　早紀 日本における「楽語」に関する一考察















 　― 中国のアニメファンの場合 ―
  　指導教員　周藤　真也　准教授
　中澤　誠人 途上国開発におけるノンフォーマル教育の課題と可能性
 　― 東ティモールを事例に ―
  　指導教員　山田　満　教授
　松本　晟 日中国交正常化に向ける日本外交の模索
 　― 佐藤栄作政権から田中角栄政権まで ―
  　指導教員　劉　傑　教授
　姚　稼源 Environmental Civil Public Interest Litigation in China
  　指導教員　黒川　哲志　教授
　李　瑾文 1978年から2017年まで中国の歴史教育課程に関する研究
 　― 「歴史課程標準」を中心に ―
  　指導教員　劉　傑　教授
　李　丹芃 日本におけるイレズミ文化について












 　― 長春市市民意識調査をベースに ―
  　指導教員　卯月　盛夫　教授
　石川　秀一 東京都心部における都市の高度利用に関する研究












 　― ソーシャルファームの政策的位置づけと日本への適応 ―
  　指導教員　久塚　純一　教授
　展　霽明 中国市場における電気自動車（EV）事業の研究
 　― 中国一線都市におけるEV企業を中心として ―
  　指導教員　井上　正　教授
　土肥　潤也 まちづくりへの子ども・若者参加に関する研究











 　― マブチモーターのケースを通じて ―
  　指導教員　長谷川　信次　教授
◆Major in Global Society (Contemporary Japanese Studies)
　PAN, Yanlei Sino-Japanese Cooperation in Higher Education 
 　— Case Study of CAMPUS Asia Program
  Supervisor　Prof. YAMADA, Mitsuru
